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RESUMEN 
 
 
Elevar el nivel de aprendizaje en ambientes hostiles, es una labor infructuosa si no se 
atiende, urgentemente, el mejoramiento del clima escolar como condición indispensable  
para  mejorar el logro de los aprendizajes. Lo que implica una  gestión adecuada del 
clima del aula, por ser el espacio donde se gesta directamente la calidad de los 
aprendizajes, y en la que  las interacciones de los actores que participan en ella, deciden 
de algún modo los logros de aprendizaje. En ese sentido, se ha diseñado el plan de 
acción que procura el   fortalecimiento de competencias para una adecuada gestión del 
clima del aula, a fin de manejar apropiadamente  la conducta disruptiva en el aula en los 
estudiantes del nivel secundaria de la I.E “José Cayetano Heredia” Nuevo Catacaos; 
viabilizar lo antes mencionado, implica  incrementar la aplicación de  estrategias  para 
la regulación positiva de la conducta en el aula y fomentar la efectividad en el 
cumplimiento de las normas de convivencia. Propiciando la creación de espacios 
formativos - que contribuyen a la formación continua del docente y al desarrollo de 
aprendizajes formativos en los estudiantes, lo que posibilita el  desarrollo de habilidades 
y capacidades para la autorregulación y regulación positiva de la conducta en los 
estudiantes. Sustentándose en las líneas de acción de la convivencia escolar que 
cumple con los objetivos propuestos en los Lineamientos para la Gestión de la 
Convivencia Escolar (MINEDU, 2015) y en lo que propone  (Vaello, 2003) para la 
resolución de conflictos en el aula. Dado el caso, que en el diagnóstico del Plan de 
acción, Se confirma el escaso uso en la aplicación de estrategias para la regulación 
positiva de las conductas disruptivas debido a que se evidencia un manejo inapropiado 
de estas, fomentando el protagonismo de las conductas inadecuadas en vez de 
inhibirlas.  
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FORTALECIMIENTO DE  COMPETENCIAS   PARA UNA ADECUADA GESTIÓN 
DEL CLIMA DEL AULA 
Introducción 
 
 
La I.E “José Cayetano Heredia”, donde se ha priorizado el problema del inapropiado 
manejo de las conductas disruptivas en el aula de los estudiantes del nivel secundaria 
para ser solucionado a través del diseño del plan de acción, se encuentra ubicada en 
el distrito de Catacaos en la provincia y departamento de Piura, en el Asentamiento 
Humano Nuevo Catacaos, zona considerada urbano marginal y de riesgo, por la 
presencia de situaciones de agresión y de conductas ilegales en su entorno. 
 
La institución educativa, “Alma mater de Catacaos”, con 60 años al servicio de la 
juventud cataquence cuenta con personal directivo, jerárquico, docente y 
administrativo; atiende en dos turnos (mañana y tarde), a una población mixta de 
1200 estudiantes, provenientes de los distritos de Catacaos, Cura Mori, La Arena, y 
de sus zonas aledañas. La I.E. también es conocida como “El Piloto” porque 
perteneció al convenio Perú Birf (Perú - Alemania) que a nivel nacional, en 1970, 
construyó 20 colegios piloto con las mismas características de infraestructura y 
administración implementándolas con talleres de áreas técnicas. Convirtiéndose, en 
esa época, en el primer colegio secundario de todo el bajo Piura 
 
La mayoría de familias de los estudiantes heredianos son de clase media-baja por lo 
general se dedican actividades económicas de mando medio. En cuanto a su 
preparación académica aún subsiste un índice de analfabetismo ligado a una cultura 
machista y de violencia familiar. Los estudiantes están organizados en el municipio 
escolar, siendo esta organización poco funcional. Como fortaleza los estudiantes en 
su mayoría poseen habilidades artísticas innatas (música, danza, artes visuales y 
artesanía) otras de sus actividades favoritas es la práctica del fútbol siendo este 
deporte exclusivo para sus momentos libres y de recreación. Sin embargo, carecen 
de un proyecto de vida reflejándose en una actitud conformista de poca motivación 
para el estudio y escaso deseos de superación que se evidencia en las conductas 
disruptivas en el aula y bajos niveles de aprendizaje. 
Los docentes son titulados, han accedido a estudios de post grado y a programas de 
capacitación realizados por el MINEDU, están organizados por áreas y cuentan con 
horario exclusivo para el trabajo colegiado. Sin embargo, aún se evidencia poca 
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predisposición para la auto capacitación y el trabajo colaborativo afectando la 
colegiatura en la planificación, implementación y evaluación del currículo lo que hace 
que subsista en las aulas el conductismo tradicional que no permite aplicar 
estrategias innovadoras toda vez que los docentes se preocupan en desarrollar 
conocimientos descontextualizados más que competencias y capacidades 
descuidando la dimensión afectiva y actitudinal. 
En cuanto a la dirección escolar se encuentra bajo la responsabilidad de un equipo 
directivo conformado por un director y dos subdirectores que si bien es cierto cuentan 
con experiencia en el cargo, esta estuvo orientada mayormente al aspecto 
administrativo. Actualmente participan en el Diplomado y Segunda Especialidad en 
Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico organizado por el MINEDU. 
Dado que formo parte de dicho equipo Directivo, me parece importante señalar que 
en la realización de este trabajo y en general en el desarrollo de este programa, he 
podido fortalecer mis habilidades técnicas y socioemocionales como directivo para 
direccionar la gestión escolar al logro de aprendizajes y a la mejora del clima escolar.  
En ese sentido, nace mi interés de intervenir para fortalecer las competencias para 
una adecuada gestión del clima de aula. Esto se realizará a través del manejo 
apropiado de las conductas disruptivas de los estudiantes en el aula, las cuales 
impactan negativamente en el logro de aprendizajes.  
Dentro del marco de todo lo expuesto, se desarrolla este trabajo académico para 
optar el título de segunda especialidad en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico 
el cual se ha estructurado de la siguiente manera: en la sección1 se realiza un análisis 
de los resultados del diagnóstico, en base a una descripción general de la 
problemática identificada, así como también se explica la pertinencia de los 
instrumentos, la información recogida y la presentación de los resultados; en la 
sección 2 se presenta la propuesta de solución que considera el marco teórico y 
fundamentación de dicha propuesta desde el enfoque de una gestión por procesos y 
la práctica pedagógica; en la sección 3 diseño del plan de acción se presentan los 
objetivos y estrategias para su implementación y el presupuesto respectivo ; la 
sección 4 contiene la evaluación en la que se ha considerado una matriz para el 
diseño del monitoreo y evaluación del plan de acción; en la sección 5 encontramos 
conclusiones y recomendaciones; en la sección 6 las referencias bibliográficas; y en 
la sección 7 los anexos correspondientes. 
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1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
 
El problema priorizado en la institución educativa para el plan de acción se denomina: 
Inapropiado manejo de las conductas disruptivas en el aula de los estudiantes del nivel 
secundaria de la institución “José Cayetano Heredia” – Nuevo Catacaos – Piura. Se ha 
priorizado atender este problema porque su solución contribuirá no solo a mejorar el 
clima del aula, como condición imprescindible para la mejora de los logros de 
aprendizajes. Si no porque también se convertirá en un pilar para la mejora continua de 
la escuela, posibilitando la sostenibilidad de otros cambios que se puedan agenciar en 
la gestión escolar. Sin dejar de mencionar que de algún modo atiende una demanda 
socioeducativa por encontrarse la institución en una zona de riesgo por la presencia de 
situaciones de agresión y de conductas ilegales en su entorno. 
El problema identificado se vincula directamente con la gestión escolar a través del 
compromiso nº 5 asociado a la Gestión de la convivencia escolar en la institución 
educativa. Por lo tanto, realizar una intervención en la convivencia tendrá efecto de 
mejora en el clima escolar. En consecuencia, habrá un impacto en el progreso anual de 
los aprendizajes y en la retención anual e interanual de los estudiantes de la institución 
educativa – compromisos 1 y 2 de la gestión escolar. 
Las investigaciones a nivel internacional sobre factores que impactan sobre la calidad 
de los aprendizajes, han confirmado que el nivel de violencia en torno a la escuela incide 
negativamente sobre el logro de los aprendizajes. A manera de ejemplo, los estudios 
TERCE muestran que la violencia en el entorno de la escuela afectan negativamente 
los aprendizajes y señalan que cuando se incrementa estas situaciones de conducta 
ilegal y de agresión alrededor de la escuela disminuyen los índices de aprendizaje. 
(UNESCO, 2015, p.10). 
A nivel nacional, investigaciones al respecto han confirmado que la violencia escolar es 
similar en el sistema público y privado, y han presentado resultados alarmantes cuando 
concluyen que la violencia en la escuela, ya sea entre pares o la que se recibe de un 
adulto, en el contexto escolar impacta negativamente en el logro del aprendizaje. 
A nivel regional y de institución educativa, a través de la ECE 2016 se recogió 
información sobre el contexto en el que se están desarrollando los aprendizajes. Siendo 
los resultados para nuestra I.E. - focalizada para este proceso – que el clima de aula, 
se encuentra en nivel medio, poco favorable para los aprendizajes. 
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El árbol de problemas permitió conocer las causas y factores así como y los efectos que 
acarrea si no se soluciona el problema (ver anexo nº1).  
Causas y factores: 
 La escasa aplicación de estrategias para la regulación positiva de la conducta 
en el aula. Situación que se refleja cuando el docente no puede manejar las 
conductas disruptivas, “expulsando” de la clase al estudiante indisciplinado. 
 La deficiente  articulación de los procesos pedagógicos con el clima de aula. 
Sucede que, el docente propone actividades de aprendizaje poco motivadoras 
y significativas desmotivando al estudiante. Condición que genera conductas 
disruptivas en el aula.  
 La ineficacia en el cumplimiento de las normas, impide que la sesión de clase 
sea continúa. La impuntualidad, no llevar a clases los materiales, son actitudes 
de incumplimiento de normas que fomentan conductas inadecuadas en el aula. 
Entre los factores internos asociados al problema se evidencia práctica pedagógica que 
descuida el aspecto socio emocional, estudiantes que carecen de un proyecto de vida, 
y escaso monitoreo y acompañamiento. Entre otros factores se encuentra la violencia 
familiar, y en el entorno de la escuela, conductas ilegales y situaciones de agresión. 
Efectos: 
 Dificultad en la Interacción socio-afectiva en el aula. Que se evidencia en la 
actitud del docente (de desconfianza y bajas expectativas con respecto al 
estudiante) suscitando desavenencias que resquebrajan los vínculos de 
afectividad, respeto y consideración. Afectando negativamente el clima del aula.  
 Desfavorable Interacción socio-cognitiva en el aula. Se asocia al desinterés del 
estudiante y a la frustración del docente que no comprende que algunos 
estudiantes no reciben con agrado la actividad de aprendizaje que les propone 
y, en el peor de los casos, desmotivados tienden a evadirse de la clase. 
 Poca interacción para promover la autorregulación de la conducta, se vincula 
con la cultura del dejar pasar y dejar hacer, esta cultura de permisividad es 
perjudicial para la formación de la autonomía y la autorregulación. 
Las fortalezas de la escuela para afrontar los desafíos es que los docentes están 
organizados y cuentan con horario exclusivo para el trabajo colegiado; los estudiantes 
se organizan a través el municipio escolar; el equipo directivo capacitado para actuar  
ante situaciones problemáticas y el apoyo de entidades a través de diversos programas. 
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1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
 
En el diagnóstico de la problemática se ha considerado como fuentes de información a 
docentes y estudiantes. En cuanto a las técnicas de recojo de información se utilizó el 
grupo de discusión y la entrevista con sus respectivas guías como instrumentos. 
Las técnicas e instrumentos antes mencionados facilitó el recojo de información que 
resulta Conveniente porque posibilitó conocer de cerca la experiencia docente. 
Favoreciendo una intervención pertinente a la solución del problema, con alternativas 
que buscan fortalecer las competencias docentes en el conocimiento y manejo de 
estrategias que ayuden a mejorar el clima del aula; en procura de crear condiciones 
favorables para elevar el nivel de logro de los aprendizajes, toda vez que se garantice 
que los estudiantes aprendan de manera significativa, en ambientes armónicos que 
aseguren su desarrollo integral.  
  
Por otra lado, la información recogida es de mucha utilidad por su relevancia social al 
relacionarse con el enfoque territorial se convierte en un referente clave para 
contextualizar los aprendizajes de tal manera, que respondan a las características y 
demandas de la población que atiende “El Cayetano”, además a la visión del PEL de 
Catacaos y del PEI de la institución educativa. En este sentido la solución del problema 
procura la construcción de la autonomía moral, la participación democrática, y la 
regulación positiva de la conducta de los estudiantes como una demanda 
socioeducativa por encontrarse la institución en una zona de riesgo por situaciones 
conflictivas y de conductas ilegales en su entorno.  
En cuanto a la implicancia práctica de la información recogida ayuda a resolver un 
problema práctico toda vez que busca mejorar el clima del aula a través de tres aspectos 
importantes que intervienen decisivamente en el logro de este cometido. Primero, la 
aplicación de estrategias para un manejo adecuado de la conducta disruptiva en los 
estudiantes del nivel secundaria; Segundo, la aplicación de estrategias pedagógicas, y 
tercero, cuando se busca fomentar la efectividad en el cumplimiento de las normas de 
convivencia. 
 
Para el recojo de información se consideró el protocolo respectivo. En este caso se 
aplicaron instrumentos como, la guía de discusión y el cuestionario. (Ver anexo 02) 
En la realización del grupo de discusión, se tomó en consideración las recomendaciones 
de Delgado (citado en MINEDU, 2016 p.15). En efecto, se reunió a los docentes en la 
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sala de profesores, se les sugirió sentarse alrededor del aplicador - formando un círculo 
- después de los saludos se procedió a declararles el propósito de la técnica y explicarles 
brevemente la dinámica de esta. Se procedió aplicar el instrumento, los docentes 
indistintamente respondieron, el aplicador tomaba nota de la información - la cual 
también se grabó con el permiso de los informantes. En el caso de la entrevista se les 
llamó de manera personal a los estudiantes, en el ambiente de la sub dirección; después 
de comunicarles el propósito de la entrevista, se les pregunto siguiendo la guía 
respectiva - sus respuestas fueron anotadas por el aplicador- al término de la entrevista 
se les agradeció por brindar información importante. 
 
En lo referente al análisis cualitativo de los datos de información fue a través de la 
categorización (ver anexo nº3), que permitió reducir los datos obtenidos y generar 
categorías y subcategorías. En el caso de la investigación realizada se ordenaron de 
siguiente manera: 
 Categoría: la Regulación del comportamiento  
 Sub categorías: Estrategias de regulación del comportamiento y Formas de 
intervención  
 Categoría: Estrategias pedagógicas  
 Sub categoría: Estrategias motivadoras y participativas que promueven el 
interés en el aprendizaje 
Con relación a la subcategoría, estrategias de regulación del comportamiento. La 
experiencia docente considera que, “llamar la atención”, “amonestar” o “sermonear” son 
estrategias de regulación de las conductas disruptivas en el aula. Sin embargo, a luz de 
la referencia teórica estas formas tradicionales de regulación no hacen más que 
incrementan la atención negativa a las conductas inapropiadas estimulándolas en vez 
de inhibirlas. Cabe mencionar que se ha contrastado la experiencia docente con la 
referencia teórica de Vaello (2003) quien propone que: 
(….)La atención positiva es la que el profesor presta a un alumno cuando está 
ejecutando una conducta positiva, mientras que atención negativa es la que se 
presta a un alumno al realizar una conducta inapropiada.  
         Conviene ser generoso en atención positiva y parco en atención negativa. 
(…) dispensar más atención negativa de la imprescindible fomenta conductas que 
en realidad querríamos inhibir. El protagonismo es un premio que debe ir asociado 
a conductas positivas y no a comportamientos perturbadores. (p.43) 
Asimismo en la subcategoría, formas de intervención, casi todos los docentes además 
de “llamar la atención” o “amonestar” solicitan la intervención de varias personas como: 
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auxiliar, tutor o los padres de familia. Sin embargo, Vaello (2003) propone “Máxima 
simplicidad” que se concreta en: 
 Economía de papeles. Cuantos menos, mejor (...).mejor un gesto que una 
palabra; mejor una frase corta que un «sermón» encolerizado. 
 Economía de personas y recursos. Lo que pueda resolver un profesor, mejor que 
requerir la intervención de varios. 
 Economía de tiempo. Lo que se pueda resolver mediante una intervención breve, 
mejor que con un proceso complicado y prolongado en el tiempo. (P.14) 
En base a la referencia citada, ante una conducta disruptiva en el aula, el docente debe 
intervenir - en el momento oportuno - de manera breve, con frases cortas que ayuden a 
revertir la situación. Promoviendo la reflexión y autorregulación, sin dispensar más 
tiempo y atención de lo debido y sin la intervención de terceros.  
En lo referente a la sub categoría: Estrategias motivadoras y participativas que 
promueven el interés en el aprendizaje. En sus respuestas los estudiantes han 
relacionado la motivación, el interés y la participación. En ese sentido manifiestan que, 
cuando participan, la clase se vuelve interesante, también consideran una motivación 
aprender algo nuevo o “cuando sabemos que es algo útil para la vida estamos atentos 
en la clase” mencionan. Sin embargo, manifiestan y en esto coinciden todos los 
entrevistados que “cuando el tema no es interesante la clase es aburrida” por lo tanto 
no participan. Entonces, empiezan a molestar al docente o a sus compañeros y “por 
más que les llamen la atención siguen conversando y creando desorden”. 
Lo antes mencionado guarda relación con la referencia teórica, por un lado el MINEDU 
(2014) menciona que “si los estudiantes tiene interés, necesidad y motivación para 
aprender, estarán más dispuesto a realizar el esfuerzo necesario hasta lograrlo” (párr. 
16). Por otro lado, Olías (s.f.) apuesta por una metodología variada y motivadora con 
foco en la participación de los estudiantes y enfatiza que si el alumno encuentra utilidad 
e interés de la en actividad propuesta habrá un cambio notable en su actitud. (p.5) 
Por lo antes expuesto, se concluye que los docentes prestan menor atención positiva 
para regular el comportamiento en el aula. Evidenciándose escaso uso en la aplicación 
de estrategias para la regulación positiva de las conductas disruptivas fomentando más 
bien el protagonismo de conductas inadecuadas. Por otro lado, se confirma la deficiente 
aplicación de estrategias pedagógicas, por parte del docente, para atender la diversidad 
en el aula. Situación que acarrea conductas disruptivas poniendo en evidencia además 
la poca efectividad de las normas de convivencia.  
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2. Propuesta de Solución 
Conociendo la realidad de la escuela y la complejidad de la problemática priorizada, 
dado el caso que aborda las interacciones en el aula y su impacto en el logro de 
aprendizajes, se hace necesario intervenir desde una gestión con liderazgo pedagógico 
asumiendo – en la propuesta de solución - el reto de conducir este conjunto de 
interacciones de tal manera que resulte una experiencia formativa y valiosa para los 
estudiantes. 
Las alternativas se han asumido como desafíos procurando que contribuyan a generar 
y establecer relaciones interpersonales positivas como condición para la mejora en los 
logros de los aprendizajes. Como UNESCO (2015) “indica que el clima socio emocional 
y las interacciones positivas tienen una alta asociación con el aprendizaje” (p.8). 
Por otro lado, las alternativas se relacionan con el Marco del Buen Desempeño Directivo 
específicamente con el  Dominio 1: Gestión de las condiciones para la mejora de los 
aprendizajes y la Competencia 2: “Promueve y sostiene la participación democrática de 
los diversos actores de la institución educativa, las familias y la comunidad a favor de 
los aprendizajes; así como un clima escolar basado en el respeto, el estímulo, la 
colaboración mutua y el reconocimiento de la diversidad”(MINEDU, 2014, p.35). 
 
2.1 Marco Teórico 
  
Aportes de experiencias exitosas 
 
Entre las diversas experiencias de éxito que contribuyen a enriquecer las alternativas 
de solución de la comunidad educativa, se han seleccionado dos, una del ámbito 
internacional de la realidad educativa latinoamericana y otra del entorno nacional.  
 
Así tenemos que en la Escuela Aliro Lamas (Chile), con el apoyo del Programa Valoras 
de la Universidad Católica se trabajó con foco en la formación en valores y la convivencia 
escolar desde la reflexión pedagógica, y la institución educativa “Alejandro Sánchez 
Arteaga” N° 16210 de Bagua Grande (Perú) con su proyecto “Alejandrinos formativos” 
apostaron por una convivencia sin violencia fortaleciendo las capacidades de los 
estudiantes desde un rol protagónico de los mismos. 
 
Ambas experiencias trabajan el eje de la convivencia escolar y guardan estrecha 
similitud con las alternativas de solución propuestas en el diseño del plan de acción. Y 
tienen que ver con el fortalecimiento de capacidades principalmente de docentes. Sin  
embargo, esto no quita que también se movilicen competencias en los estudiantes 
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puesto que ambos con sus interacciones definen la calidad de la convivencia y el clima 
del aula. En ese sentido, por ejemplo, en la experiencia de la escuela de Aliro Lamas 
(Chile) se incorpora la reflexión pedagógica en torno a la formación en valores pero 
desde el mismo protagonista, el docente. Involucrando a los otros actores como 
estudiantes y padres de familia favoreciendo una mejor convivencia y elevando los 
resultados en los aprendizajes en el marco de propiciar un ambiente formativo, lo que 
implicó una reorientación en la práctica pedagógica a través del fortalecimiento de 
capacidades a través de jornadas de capacitación que permitió la implementación de la 
metodología. (Ministerio de Educación de Chile, s.f.) .Es interesante también mencionar 
como enlazan la propuesta con su proyecto educativo institucional, en esta perspectiva, 
la investigación de muestra que toda propuesta de cambio o transformación de la 
escuela debe incluirse definitivamente en el planeamiento estratégico integrándola al 
quehacer de la escuela desde una gestión por procesos. 
Por otro lado, en la escuela de Bagua Grande (Perú) la experiencia toma tres 
dimensiones, estudiantes, docentes y a los padres de familia. Del mismo modo 
persiguen una finalidad como es la mejora del clima escolar a través del desarrollo de 
aprendizajes formativos, fortaleciendo capacidades -en este caso, de los tres actores 
educativos – a través de jornadas, talleres relacionados específicamente al manejo de 
habilidades sociales, control de emociones, manejo de conflictos y respeto a las normas 
de convivencia en procura de una disciplina escolar autónoma, democrática y 
participativa. (Gobierno Regional de Amazonas, 2015, p. 20). Es  importante señalar 
como, desde esta experiencia, se agencia el cambio involucrando a  toda la comunidad 
educativa. Fortaleciendo competencias a través del desarrollo de habilidades que 
favorecen un buen clima escolar. Concretizándose  el compromiso de gestión escolar 
relacionado a la gestión del clima y a la convivencia en la escuela.  
Referentes conceptuales  
 
La propuesta de solución relacionada con el fortalecimiento de las competencias para 
una adecuada gestión del clima del aula, encuentra un sustento cuando se menciona 
que “el conflicto puede ser una magnífica oportunidad para resolver de forma creativa y 
formativa un problema mediante el esfuerzo conjunto del profesor y los alumnos” 
(Vaello, 2003, p.11). Lo manifestado por  el autor guarda relación con la propuesta sobre 
todo  en el aspecto formativo que integra  a docentes y estudiantes, en el desarrollo de 
sus habilidades y competencias en procura de una gestión eficiente del clima del aula. 
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En esa perspectiva, TERCE recomienda “fortalecer las capacidades de enseñanza de 
los docentes, junto con el desarrollo de dispositivos de gestión escolar que promuevan 
la mejora continua de las organizaciones escolares, con foco en el desarrollo armónico 
de los estudiantes” (UNESCO, 2015, p.12). Asimismo, reitera “la importancia del clima 
de aula sobre el logro académico de los estudiantes de la región” (UNESCO, 2015, p.8).  
En ese sentido, las estrategias de la propuesta de solución vinculadas a Incrementar la 
aplicación de estrategias para la regulación positiva de la conducta en el aula - 
encuentran un sustento en lo antes mencionado. 
 
Otro sustento de la propuesta de solución es lo que propone Francisco Olías farrera  en 
su recopilación que hace de la obra de Vaello Orts (2003, 2005, 2007) en la cual sugiere 
una metodología variada y motivadora para cambiar favorablemente las actitudes 
de los estudiantes. En este sentido, Olías (s.f.) enfatiza “que si el alumnado encuentra 
utilidad e interés en lo que se les propone y rentabilidad en el esfuerzo realizado, su 
actitud cambiará notablemente” (p.8). Esta referencia teórica guarda relación con las 
alternativas asociadas a la aplicación de estrategias pedagógicas que permiten 
disminuir las conductas disruptivas al adecuar la enseñanza a las necesidades e 
intereses de los estudiantes respetando sus estilos y ritmos de aprendizaje.  
 
 
En cuanto a las alternativas orientadas a fomentar la efectividad en el cumplimiento de 
las normas de convivencia  Vaello (2003) menciona:  
La efectividad de las normas depende en gran medida de las consecuencias de 
su incumplimiento (y si no…) y de su cumplimiento (y si sí…). Si del 
incumplimiento de una norma no se deriva sistemáticamente una consecuencia 
disuasoria, la norma perderá su eficacia y acabará por incumplirse (p20).  
 
Por lo tanto, no solo es necesario elaborar normas en espacios democráticos sino ha de 
agenciarse la efectividad en su cumplimiento  como muy bien lo sustenta el autor antes 
mencionado. 
 
En general la propuesta se sustenta en las líneas de acción de la convivencia escolar 
que cumple con los objetivos propuestos en los Lineamientos para la Gestión de la 
Convivencia Escolar y tiene que ver con la formación, protección y regulación que con 
lleva a desarrollar competencias y capacidades y a generar un entorno que favorezca 
al desarrollo integral de los estudiantes a través del ejercicio de la ciudadanía, el respeto 
de las normas de convivencia y la autorregulación de la conducta. (MINEDU, 2016, p.23) 
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2.2 Propuesta de solución 
 
Desde la gestión por procesos 
 
Las alternativas propuestas en la solución del problema, asociadas principalmente al 
fortalecimiento de competencias docentes en el conocimiento y manejo de estrategias 
para la eficiente gestión del clima en el aula, se relacionan con los procesos de la I.E. 
(Dirección y liderazgo - Desarrollo pedagógico y convivencia escolar - Soporte al 
funcionamiento de la I.E) a través del mapa de procesos (Ver anexo nº 4) en el marco 
de una gestión por procesos. (MINEDU, 2016,  p.15) 
En esta línea de trabajo se retoma lo que propone el MINEDU cuando menciona que La 
planificación en la institución educativa es un proceso de vital importancia porque 
posibilita tres aspectos esenciales: identifica y evalúa objetivos, focaliza esfuerzos y 
compromete a la comunidad educativa (MINEDU, 2016. p.19). En ese sentido, la 
propuesta de solución se ajusta a estos tres aspectos y se hace necesario incorporarla 
desde el desarrollo del planeamiento institucional (PEI, PCI, PAT, RI) integrándola al 
proceso estratégico de Dirección y liderazgo, asegurando de esta manera su 
sostenibilidad. Cabe mencionar, que haber incorporado la propuesta en el PEI posibilitó 
integrarla a otros dos procesos; relacionados específicamente a gestionar relaciones 
interinstitucionales y comunitarias, y a evaluar la gestión escolar. 
Definitivamente, la propuesta se relaciona de un modo relevante con el proceso 
operacional, vinculado al Desarrollo pedagógico y convivencia escolar; sobre todo con 
el -PO05 - que se orienta a Gestionar la convivencia escolar y la participación, toda vez 
que busca la promoción de la convivencia escolar, la prevención y resolución de 
conflictos, promover la participación de toda la comunidad educativa e involucra a la 
institución educativa con la familia. Estos micros procesos sustentan nuestra propuesta 
de solución sin restar importancia a otros que también intervienen y ayudan a viabilizar 
las alternativas de solución. 
Entre otros  procesos encontramos el –PO02- relacionado con preparar condiciones 
para gestionar los aprendizajes, cuando se propone que los docentes programen el 
tiempo para el aprendizaje y se disponen espacios para el aprendizaje; así también el –
PO03- se vincula directamente con la propuesta de alternativas a través del 
fortalecimiento del desarrollo docente que se asocia con desarrollar trabajo colegiado, 
desarrollar investigación e innovación pedagógica que pueden ser aprovechados para 
que la propuesta sea sostenible; del mismo modo el –PO04 vinculado con la gestión de 
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los aprendizajes guarda relación con las alternativas y se orienta con el desarrollo de 
sesiones de aprendizaje y evaluar los aprendizajes. 
En cuanto al proceso de soporte al funcionamiento de la gestión educativa, se ha 
considerado la administración de recursos humanos y la administración de recursos 
económicos al tratar de fortalecer capacidades y programar y ejecutar los gastos en la 
implementación ejecución y evaluación de las actividades propuestas en el Diseño del  
plan de acción.(MINEDU, 2016, p.17) 
 
Desde la práctica pedagógica 
 
La propuesta de solución desde la práctica pedagógica reorienta el quehacer educativo, 
acogiendo e integrando aspectos importantes vinculados al enfoque territorial y a la 
convivencia escolar democrática.  
En efecto la institución educativa a través de la propuesta de solución ha ubicado al 
territorio como un referente clave para contextualizar aprendizajes y desarrollar 
realmente una educación, que responda a las característica y demandas del territorio 
donde se ubica la escuela. Toda vez que procura en el estudiante la construcción de su 
autonomía moral, la participación democrática, y la regulación positiva de su conducta, 
respondiendo a una demanda socioeducativa por encontrarse la institución en un 
entorno de inseguridad por la presencia de situaciones ilícitas y de violencia a su 
alrededor. Lo anteriormente mencionado guarda relación con lo que dice Operti (citado 
en MINEDU, 2017) cuando el currículo nutre la propuestas educativas se “establece las 
prioridades y necesidades de desarrollo de una sociedad, así como las necesidades de 
aprendizaje y desarrollo social de los estudiantes” (p.8). Concretizándose de esta 
manera los fines de la educación peruana, y recogiendo a la vez una dimensión del 
liderazgo pedagógico de Robinson (2008) cuando se evidencia que la escuela 
decididamente gestiona los programas de enseñanza y aprendizaje buscando atender 
principalmente las necesidades e interés de los estudiantes creado condiciones a través 
del mejoramiento del clima en el aula. 
En esa perspectiva, se han previsto formas de regular las interacciones dentro del aula 
con el propósito de mejorarlas como condición que contribuye a la calidad de los 
aprendizajes al promover competencias asociadas a una convivencia democrática. 
Proponiendo para estudiantes y docentes, espacios formativos de reflexión y evaluación 
del clima de aula. Asimismo, espacios en la que los docentes reflexionan sobre su propio 
quehacer pedagógico, con respecto a las interacciones dentro del aula. Y también 
espacios de intercambio de estrategias que coadyuven a mejorar el clima en el aula.  
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3 Diseño del plan de acción  
3.1 Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
 
La propuesta de solución se hace visible a través de las alternativas que se apoyan en 
los objetivos (ver anexo nº 5). 
 
Por consiguiente la propuesta de solución asume como objetivo general: Manejar 
apropiadamente la conducta disruptiva en el aula en los estudiantes del nivel secundaria 
de la I.E “José Cayetano Heredia” Nuevo Catacaos, En procura de propiciar un clima 
democrático favorable para el aprendizaje 
Asimismo, se propone objetivos específicos que se han relacionado con estrategias 
pertinentes para viabilizar la propuesta. En esta línea de operativizacion el objetivo 
específico orientado a Incrementar la aplicación de estrategias para la regulación 
positiva de la conducta en el aula, se asocia con estrategias tales como: Sensibilización 
sobre la importancia del clima escolar, desarrollo habilidades docentes  para una 
gestión eficiente del clima de aula  a través de estrategias para la regulación positiva de 
la conducta y la orientación en la aplicación de las mismas, así como la evaluación y 
reflexión sobre las interacción al interior del aula. 
 
En cuanto al objetivo específico relacionado a la articulación eficiente de los procesos 
pedagógicos con el clima del aula, se le ha vinculado con estrategias como: 
Implementación de estrategias motivadoras y participativas  para articular los procesos 
pedagógicos con el clima de aula y Orientación en la aplicación de las mismas. 
 
Del mismo modo, el objetivo que tiene que ver con fomentar la efectividad en el 
cumplimiento de las normas de convivencia; sus estrategias serian: Sensibilización 
sobre un clima democrático en el aula, participación auténtica en el desarrollo de 
aprendizajes relacionados al clima del aula y a la elaboración de normas consensuadas, 
así como la Evaluación de manera permanente del cumplimiento de las normas de 
convivencia. 
 
Las estrategias se han priorizado teniendo en cuenta su interrelación de tal manera que 
la implementación sea antecedida por una sensibilización y sucedida por una orientación 
efectiva, oportuna y eficaz; sin dejar de lado en este proceso lógico la evaluación 
permanente que ayuda adecuar sobre la marcha los objetivos, medios y estrategia para 
un mejor desarrollo del diseño del plan de acción. 
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Objetivo general:  
Manejar apropiadamente  la conducta disruptiva en el aula en los estudiantes del 
nivel secundaria de la I.E “José Cayetano Heredia” Nuevo Catacaos 
Objetivo 
específico 
Estrategia Metas Actividades Responsables Recursos 
Cronogra
ma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incrementar 
aplicación 
de  
estrategias  
para la 
regulación  
positiva de 
la conducta  
en el aula.  
 
Sensibiliza
ción sobre 
la 
importanci
a del clima 
escolar 
 
 
 
Desarrollo 
de 
habilidade
s docentes 
para la 
gestión 
eficiente 
del clima 
del aula. 
 
 
Orientació
n en la 
aplicación 
de 
estrategia
s   para la  
la gestión 
eficiente 
del clima 
del aula. 
  
Evaluació
n del clima 
de aula. 
60 docentes 
sensibilizado
s sobre la 
importancia 
del clima del 
aula. 
 
 
 
60 docentes 
capacitados 
en 
estrategias 
para la  la 
gestión 
eficiente del 
clima del 
aula. 
 
 
100% de 
docentes 
monitoreados 
en la 
aplicación de 
estrategias 
para la 
eficiente 
gestión del 
clima del 
aula.  
 
100%de 
docentes 
involucrados 
en la 
jornadas de 
reflexión  
O1 jornada de 
reflexión sobre la  
importancia del cima 
del aula en la mejora 
de los aprendizajes 
 
03 jornadas de 
capacitación 
docente orientadas 
a la aplicación de 
estrategia para la 
regulación positiva 
de la conducta en el 
aula. 
02 GIA orientados al 
intercambio de 
estrategias 
motivadoras que  
articular los 
procesos 
pedagógicos con el 
clima de aula. 
 
03 visitas de 
monitoreo y 
acompañamiento 
centradas a orientar 
la aplicación de 
estrategias  para la 
eficiente gestión del 
cima del aula. 
   
 
02 jornadas de 
reflexión y 
evaluación del clima 
de aula.  
 
Equipo directivo 
y Coordinación 
de TOE 
 
 
 
 
 
Equipo directivo 
y Coordinación 
de TOE 
 
 
 
 
 
 
Coordinación de 
TOE, comité de 
tutoría y tutores. 
 
 
 
 
Coordinación de 
TOE, comité de 
tutoría y tutores 
 
 
Directivos, 
docentes 
Facilitadore
s horas de 
planificació
n 
Fotocopias  
Cañón 
multimedia  
Papelotes, 
plumones, 
limpia tipo. 
USB 
 
Plan de 
monitoreo 
Fichas de 
monitoreo 
Horas para 
brindar 
asesoría 
después de 
la visita de 
monitoreo. 
Laptop  
aplicativo 
de 
monitoreo  
 
 
 
 
 
marzo2018 
 
 
 
 
 
Marzo 2018 
 
 
 
Abril  2018 
 
 
 
 
De abril a 
nov. 2018 
 
 
 
 
  
Julio 2018 
dic .2018 
 
Fomentar la 
efectividad 
en el 
cumplimient
o de las 
normas de 
convivencia
. 
 
 
Sensibiliza
ción sobre 
la 
importanci
a de las 
normas de 
convivenci
a y del 
clima aula. 
1200 
estudiantes 
sensibilizado
s sobre 
normas de 
convivencia y 
clima de 
aula. 
 02 jornadas de 
reflexión estudiantil 
sobre la importancia 
de las normas de 
convivencia y el 
clima de aula 
35 Asambleas de 
aula para elaborar 
normas de 
convivencia. 
Equipo directivo 
y Coordinación 
de TOE 
 
 
Coordinación de 
TOE y Tutores  
 
 
 
 Estudiante, 
tutores, 
Fotocopias  
Cañón 
multimedia  
Papelotes, 
plumones, 
limpia tipo. 
USB. 
 
 
Marzo 2018 
 
 
 
 
 
Marzo 2018 
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Los objetivos propuestos se operativizan con estrategias que, como ya se ha explicado 
anteriormente, se interrelacionan entre sí y se asocian con actividades que tiene que 
ver con un entorno formativo, que contribuye a la formación continua del docente y al 
desarrollo de aprendizajes formativos en los estudiantes. Las  estrategias seleccionadas 
se relacionan con jornadas: de reflexión, capacitación, y evaluación que involucra a la 
comunidad educativa en su conjunto (equipo directivo, docentes, coordinación de TOE, 
coordinadores de área, tutores y estudiantes). Asimismo a nivel de estudiantes se 
proponen actividades que permiten la movilización de competencias relacionadas a la 
convivencia democrática y a la autonomía moral del estudiante, así como  la asamblea 
de aula como espacio de participación auténtica y de ejercicio de la democracia 
sustentándose en el dialogo, el respeto y el consenso que les permitirá elaborar, vigilar 
y evaluar el cumplimiento de las normas de convivencia, como una manera de gestionar 
adecuadamente las conductas disruptivas desde sus protagonistas. 
 
Se hace necesario además incluir actividades de monitoreo y acompañamiento para 
brindar asesoraría técnica que oriente la práctica pedagógica en el manejo eficiente y 
eficaz de metodología variada y motivadora que articule los procesos pedagógicos con 
el clima de aula; y de estrategias que regulen positivamente las conductas de los 
estudiantes. Reforzando este proceso la apertura de espacios para fortalecer la práctica 
docente a través del intercambio de estas estrategias que contribuyen a la mejora del 
clima del aula. 
 
 
 Desarrollo 
de 
habilidade
s para 
fortalecer 
la 
convivenci
a 
democráti
ca. 
 
Evaluació
n del 
cumplimie
nto de las 
normas de 
convivenci
a. 
 
 
35 aulas 
establecen 
sus normas 
de 
convivencia. 
En 35 
secciones 
desarrollan 
aprendizajes 
relacionados 
a la 
convivencia 
democrática 
y a  la 
autorregulaci
ón de la 
conducta.  
Informe 
bimestral de 
resultados. 
 
 
08 sesiones de 
tutoría desarrollan   
aprendizaje 
orientados  a 
fortalecer la 
convivencia 
democrática y la 
autorregulación de 
la conducta. 
 
 04 asambleas de 
aula para evaluar la 
efectividad en el 
cumplimiento de las 
normas. 
 
 
Coordinación de 
TOE y Tutores. 
 
 
 
 
Coordinación de 
TOE y Tutores 
 
Estudiantes
, tutores 
plumones, 
papelote, 
limpia tipo, 
papel dina 
A4, laptop. 
 
 
 
Abril y 
mayo 2018 
 
 
De mayo a 
diciembre 
2018 
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3.2 Presupuesto 
Las actividades planteadas en el diseño de Plan de Acción se han presupuestado 
teniendo en cuenta los recursos propios de la escuela y aporte de la APAFA, y se han 
incluido en la planificación del presupuesto institucional a través del programa de 
capacitación docente y el plan de monitoreo y acompañamiento. 
 
 
Actividades Periodo Costo S/. 
 
02 jornadas de sensibilización sobre la 
importancia del clima de aula. 
 
Marzo 2018 
  
200.00 
 
03 jornadas de capacitación docente 
orientadas a la gestión eficiente del clima 
aula. 
 
Julio y noviembre 
del 2018 
 
1200.00 
 
02 jornadas de reflexión y evaluación del 
clima de aula. 
 
Abril 2018 
 
200.00 
 
02 GIAs orientados a   Intercambiar 
estrategias motivadoras que articulan los 
procesos pedagógicos al clima de aula 
 
 
Junio 2018 
Agosto 2018 
 
200.00 
 
02 jornadas de reflexión estudiantil 
orientadas a fortalecer la convivencia 
democrática. 
 
Julio y noviembre 
2018 
 
 
200.00 
 
03 visita de monitoreo y acompañamiento 
centradas a orientar la aplicación de 
estrategias de regulación positiva de la 
conducta en el aula 
 
Octubre a 
diciembre 
 
100.00 
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4 EVALUACION 
 
La elaboración del plan de acción ha sido un proceso laborioso y complejo en todas sus 
fases de construcción. Siendo una dinámica constante durante todo el proceso partir de 
un conocimiento empírico - la experiencia de los actores educativos- para luego ir 
incorporando el conocimiento formal. En ese sentido en el diagnóstico participativo se 
emplearon estrategias, técnicas e instrumentos de recojo de información pertinentes a 
la investigación cualitativa que hicieron posible recoger información para luego 
contrastarla con referencia teórica y así poder sustentar conclusiones y tomar decisiones 
pertinentes a la solución de la situación problemática priorizada. En esta misma línea de 
trabajo se procedió a seleccionar alternativas de solución con estrategias que fomentan 
el trabajo colaborativo, la participación democrática en la resolución de conflictos, la 
reflexión de la práctica pedagógica, acciones de acompañamiento y monitoreo que 
coadyuvan a la solución del problema y crean condiciones para la mejora continua en 
el logro de los aprendizajes. Siendo que el plan persigue objetivos que recogen las 
aspiraciones de la comunidad educativa en su conjunto, se hace necesario evaluar el 
diseño del plan de acción para garantizar su ejecución e implementación haciendo los 
reajustes necesarios y alcanzar los resultados esperados. 
 
4.1 Evaluación del Diseño de Plan de acción  
 
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
E
T
A
P
A
S
 
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿cuáles son las 
estrategias que hacen 
viables las etapas de 
monitoreo y evaluación 
del PA/BP 
¿Quiénes 
están 
involucrados 
en las etapas 
de monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Cuáles son los 
instrumentos que 
se utilizaría en las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Cómo 
organizamos 
el tiempo en 
cada etapa de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Qué 
recursos se 
necesita en 
cada etapa 
de 
monitoreo y 
evaluación 
del PA/BP 
P
L
A
N
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
ORGANIZACIÓN DE 
RECURSOS Y TIEMPO : 
 Conformación del comité 
de monitoreo y 
evaluación del 
PA(COMEPA) 
 Elaboración del plan de 
monitoreo y evaluación 
del PA 
 
 Elaboración de 
instrumentos para el 
Monitoreo y Evaluación, 
según los objetivos del 
Plan de acción y las 
estrategias. 
 Elaboración de 
cronograma 
Comunidad 
educativa 
 
Acta de formación 
de comité 
 
Instrumentos de 
monitoreo y 
evaluación 
 
Cronograma 
Marzo 
 
Humanos.  
Materiales. 
Económicos.  
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IM
P
L
E
M
E
N
T
A
C
IÓ
N
 
 
SEGUIMIENTO A LA 
EJECUCION DEL P.A  
 Aplicación de los 
instrumentos a las 
diferentes actividades 
del Plan de acción. 
 
 Revisión de resultados 
de acciones ejecutadas 
en relación con la 
mejora de los 
aprendizajes y al clima 
de aula. 
 
 Reajuste en actividades 
que no cumplen con las 
expectativas esperadas. 
 
Equipo directivo 
Docentes  
Estudiantes 
Lista de cotejo 
Ficha de 
autoevaluación  
Al culminar cada 
actividad  
Material de 
escritorio. 
Hojas. 
Plumones. 
Papelotes. 
Proyector. 
 
 Aplicación de 
instrumentos de 
seguimiento. 
Equipo directivo 
Ficha de 
observación 
Lista de cotejo 
Rúbricas 
Entrevista a 
profundidad 
 
Trimestral   
 Verificación de medidas 
correctivas y flexibles 
adoptadas durante la 
implementación de la 
alternativa de solución. 
 
 
Equipo directivo 
Docentes  
 
Lista de cotejo  
Ficha de 
autoevaluación 
Ficha de análisis 
documental 
 
E
V
A
L
U
C
IO
N
 
 
SISTEMATIZACION DE 
RESULTADOS DEL PA 
 Análisis e 
interpretación de los 
logros de aprendizaje.  
 
Docentes 
Estudiantes 
Directivos 
PPFF 
Grupo de discusión 
Entrevista a 
profundidad 
Ficha de Análisis 
documental 
Al culminar la 
propuesta 
Humanos 
Materiales 
Económicos 
Hojas de 
evaluación 
y 
sistematizaci
ón. 
 
 Identificación de 
lecciones aprendidas, 
conclusiones y 
recomendaciones en 
base a la propuesta 
de solución. 
 
 
Docentes 
Estudiantes 
Directivos 
 
Ficha de 
autoevaluación y 
evaluación. 
 
 
 Elaboración del 
informe final. 
 
Comité de 
monitoreo y 
evaluación. 
Ficha de 
sistematización 
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5 Lecciones aprendidas, Conclusiones y Recomendaciones 
 
 
5.1 Lecciones aprendidas 
 
Las lecciones aprendidas han sido muchas y enriquecedoras, se presentan a modo de 
ideas fuerza y se comentan de manera breve, reflejando la experiencia obtenida a través 
en la investigación cualitativa asociada al plan de acción. 
 La adversidad desafía el ingenio y la creatividad en ese sentido es posible 
desde la investigación cualitativa encontrar alternativas de solución en la 
institución educativa aun en situaciones adversas tanto internas como externas.  
 El líder pedagógico promueve el trabajo colaborativo en esta perspectiva el 
liderazgo pedagógico del equipo directivo juega un rol importante al momento de 
promover espacios colectivos de análisis y reflexión, para incentivar la búsqueda 
y puesta en práctica de propuestas que respondan a las demandas, necesidades 
y expectativas de la institución educativa.  
 La investigación cualitativa es un soporte para el liderazgo pedagógico 
porque permite, a partir del análisis de la realidad de la institución educativa, 
diseñar y planificar alternativas de solución ante problemas priorizados. 
Relacionando las propuestas de solución con referencia teórica confiable 
(políticas educativas, normatividad vigente del sector y supuestos teóricos). 
 El liderazgo pedagógico se refleja en el clima escolar y el logro de 
aprendizajes, las investigaciones al respecto señalan que un buen clima escolar 
es condición indispensable para la mejora en el logro de aprendizajes y que es 
un rasgo del liderazgo pedagógico crear las condiciones necesarias para el 
aprendizaje. 
 Un buen clima escolar es garantía para implementar acciones de mejora, 
Una intervención positiva en la mejora del clima escolar redundará en cualquier 
otra intervención de mejora que se haga en la institución educativa. 
 
5.2   Conclusiones  
Las conclusiones que se presentan se han derivado de los resultados del diagnóstico, 
producto del análisis cualitativo de los datos que se obtuvieron, a través de la aplicación 
de técnicas cualitativas como la entrevista y grupo de discusión. Las conclusiones del 
estudio son: 
 Se confirma el escaso uso en la aplicación de estrategias para la regulación 
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positiva de las conductas disruptivas debido a que se evidencia un manejo 
inapropiado de estas, fomentando el protagonismo de conductas inadecuadas 
en el aula. 
 
 Se ha corroborado que la deficiente aplicación de metodología variada y 
motivadora que articule los procesos pedagógicos con el clima de aula; genera 
desinterés y desmotivación, creando condiciones que favorecen el fomento de 
conductas disruptivas en el aula.  
  
 Asimismo se ha evidenciado que el incumplimiento de normas genera 
interacciones negativas que impiden la movilización de competencias 
relacionadas a la convivencia democrática y el fortalecimiento a la autonomía 
moral del estudiante, reflejándose en la escasa autorregulación de su conducta. 
 
 
5.3    Recomendaciones 
 
Las recomendaciones que se presentan se consideran importantes porque permiten 
asegurar  el éxito del plan de acción:  
 Las propuestas de solución deben surgir del análisis y la reflexión de la acción 
colectiva de la comunidad educativa. 
 
 Las propuestas de solución deben articularse a los procesos de funcionamiento 
de la escuela insertándose necesariamente al planeamiento estratégico 
institucional para asegurar su ejecución, implementación y evaluación 
garantizando de este modo su sostenibilidad en el tiempo. 
 
 
 El diseño de plan de acción no solo debe contar con una matriz de monitoreo y 
evaluación si no que debe agenciarse su ejecución  para asegurar el seguimiento 
efectivo a las acciones del plan de acción. Reajustando alguna actividad sobre 
la marcha en busca de la mejora y enriquecimiento de la propuesta. 
 
 De darse el caso, se recomienda diseñar un plan de orientación y lineamientos 
para el manejo de las conductas disruptivas. La información recogida en el 
diagnóstico y la  propuesta de solución seleccionada para este plan de acción, 
ofrecen esta posibilidad.   
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Anexo nº1  
 
ARBOL DE PROBLEMAS 
(CAUSAS Y EFECTOS) 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poca   Interacción  para 
promover  la autorregulación    
 
INAPROPIADO MANEJO DE LAS CONDUCTAS DISRUPTIVAS EN EL AULA EN LOS 
ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E “JOSÉ CAYETANO 
HEREDIA”NUEVO CATACAOS 
 
Dificultad en la   Interacción 
socio –afectiva en el aula. 
 
Desfavorable  Interacción 
socio-cognitiva en el aula 
 
Escasa aplicación de  estrategias  
para la regulación  positiva de la 
conducta  en el aula.  
 
Deficiente articulación de 
los procesos pedagógicos 
con el clima de aula. 
 
Poca efectividad  en el 
cumplimiento  de las normas de 
convivencia y medidas reguladoras. 
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Anexo nº 2 
 
 
INSTRUMENTOS DE DIAGNOSTICO 
 
Instrumento: Guía de discusión 
Fuente/Informante: Docentes 
Tiempo: 30 minutos 
Número de participantes: 05 
 
PREGUNTAS: 
1.- ¿Qué estrategias utilizas para regular el comportamiento de los estudiantes durante el 
desarrollo de la clase? 
2,- ¿Qué estrategias utilizas para motivar y mantener el interés de los estudiantes durante 
el desarrollo de la clase?  
3.- ¿En qué medida el cumplimiento de las normas de convivencia mejora las relaciones 
interpersonales en el aula?  
 
 
Instrumento: Guía de entrevista 
Fuente/Informante: Estudiantes 
Tiempo: 20 minutos 
Número de entrevistados: 05 
 
PREGUNTAS: 
1.- ¿Cómo actúa tu profesor si un estudiante presenta una conducta inadecuada? 
2.- ¿Las actividades que desarrolla tu profesor te motivan para aprender y son de tu 
interés? ¿Por qué? 
3.- ¿Evalúan con el tutor o profesor el cumplimiento de las normas de convivencia en 
aula? ¿Por qué? 
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Anexo nº 3       Cuadro de categorización  
Categorías y 
subcategorías 
Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares 
producto de la 
contrastación teórica 
 
Categoría: 
 Regulación del 
comportamiento. 
 
 
Sub categoría: 
 
Estrategias de 
regulación del 
comportamiento 
 
 
 
 
 
 
 
Formas de 
intervención 
 
 
Según Vaello Orts J(2003)  
Atención positiva es la que el profesor 
presta a un alumno cuando está ejecutando 
una conducta positiva, mientras que 
atención negativa es la que se presta a un 
alumno al realizar una conducta 
inapropiada.  
 Conviene ser generoso en atención positiva 
y parco en atención negativa. La atención 
positiva, interviniendo sobre el alumno que 
está realizando las tareas encomendadas o 
contribuyendo a la convivencia de la clase, 
viene dada por el reconocimiento, el 
agradecimiento o una simple mirada de 
aprobación que contribuyan a mejorar el 
auto concepto del alumno, transmitiéndole 
sensaciones de autoeficacia y 
protagonismo. Por el contrario, dispensar 
más atención negativa de la imprescindible 
fomenta conductas que en realidad 
querríamos inhibir. El protagonismo es un 
premio que debe ir asociado a conductas 
positivas y no a comportamientos 
perturbadores. 
(… ) Buscar la máxima simplicidad, 
especialmente en los procedimientos 
disciplinarios, pues el uso de 
procedimientos complicados y engorrosos 
hace que vayan abandonándose 
paulatinamente por fatiga o ineficacia. 
La simplicidad se concreta en: 
• Economía de papeles. Cuantos menos, 
mejor. Lo que se pueda resolver sin papeles, 
mejor que con papeles, y si no hay más 
remedio que utilizarlos, reducirlos al 
mínimo: mejor un gesto que una palabra; 
mejor una frase corta que un «sermón» 
encolerizado. 
• Economía de personas y recursos. Lo que 
pueda resolver un profesor, mejor que 
requerir la intervención de varios. 
Los docentes consideran  que  
“llamar la  atención”, una 
“amonestación” o solicitar  
intervención de varias 
personas como el auxiliar, el 
tutor o los padres de familia 
son estrategias de regulación 
de las conductas disruptivas 
en el aula sin embargo a luz 
de la referencia teórica estas 
formas tradicionales de 
regulación no hacen más que 
incrementan la atención 
negativa a las conductas 
inapropiadas estimulándolas 
en vez de inhibirlas. 
Asimismo Vaello Orts 
propone además, de 
incrementar la atención 
positiva generando 
protagonismo a las conductas 
positivas y no a 
comportamientos 
perturbadores; la simplicidad 
en los procedimientos para las 
conductas disruptivas en este 
caso el docente debe 
interviene de manera breve 
con frases cortas que ayuden 
a revertir la situación 
promoviendo la reflexión y 
autorregulación sin dispensar 
más atención ni tiempo de lo 
debido. 
Se puede concluir entonces 
que: 
 
Los docentes están prestando 
menor atención positiva para 
regular el comportamiento y 
evitar conductas disruptivas 
en el aula.  
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Categorías y 
subcategorías 
Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares 
producto de la 
contrastación teórica 
• Economía de tiempo. Lo que se pueda 
resolver mediante una intervención breve, 
mejor que con un proceso complicado y 
prolongado en el tiempo 
Fuente: resolución de conflictos en el aula 
Los docentes presentan 
escaso uso en la aplicación de 
estrategias para la regulación 
positiva de las conductas 
disruptivas en el aula. 
 
 
 
Categorías y 
subcategorías 
Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares producto de 
la contrastación teórica 
 
Categoría: 
 
Estrategias  
pedagógicas  
 
Sub categoría: 
 
Estrategias 
motivadoras y 
participativas 
que promueven 
el interés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivación/interés/incentivo. 
(….) “La motivación no constituye un 
acto de relajación o entretenimiento 
gratuito que se realiza antes de empezar 
la sesión, (…) Un planteamiento 
motivador es el que incita a los 
estudiantes a perseverar en la 
resolución del desafío con voluntad y 
expectativa hasta el final del proceso. 
Si los estudiantes tienen interés, 
necesidad, motivación o incentivo para 
aprender, estarán más dispuestos a 
realizar el esfuerzo necesario para 
lograrlo.” (MINEDU,2014) 
 
Otro referente es lo que propone 
francisco Olías Farrera en su 
recopilación que hace de la obra de 
Vaello Orts que con una metodología 
variada y motivadora que contemple 
desde el trabajo individual, por 
parejas, en grupos colaborativos, 
grupos interactivos, alumnado 
ayudante, y un amplio abanico de 
posibilidades. Sabemos por 
experiencia que si el alumnado 
encuentra utilidad e interés en los que 
se les propone y rentabilidad en el 
esfuerzo realizado, su actitud cambiará 
notablemente. 
 
En sus respuestas los estudiantes han 
relacionado motivación, interés y 
participación pues manifiestan que cuando 
participan la clase se vuelve interesante o 
consideran una motivación aprender algo 
nuevo o “ cuando sabemos que es algo útil 
para la vida estamos atentos en la clase” 
Sin embargo manifiestan y en esto 
coinciden todos los entrevistados que 
“cuando el tema no es interesante la clase 
es aburrida” por lo tanto no participan. 
entonces empiezan a molestar al docente o 
sus compañeros, “por más que les llamen 
la atención siguen conversando y creando 
desorden” 
 
Lo manifestado por los estudiantes guarda 
relación con la referencia teórica, por un 
lado el MINEDU 2014,cuando menciona 
que si el estudiante tiene interés, necesidad 
y motivación para aprender estará 
dispuesto a participar para afrontar la 
demanda cognitiva propuesta, hasta lograr 
resolver el desafío planteado , por otro lado 
Olías Farrera (2007)apuesta por una 
metodología variada y motivadora con 
foco en la participación de los estudiantes 
y enfatiza que si el alumno encuentra 
utilidad e interés de la en actividad 
propuesta habrá un cambio notable en su 
actitud. 
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Categorías y 
subcategorías 
Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares producto de 
la contrastación teórica 
Por lo antes expuesto se concluye que los 
docentes no manejan metodología para 
atender la diversidad en el aula lo que a su 
vez genera desmotivación y desinterés en 
los estudiantes al no encontrar utilidad en 
lo que se les propone, provocando que se 
instalen conductas inadecuadas en el aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Anexo Nº 04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visión 
AL 2021 la I.E “José 
Cayetano Heredia ”de 
Nuevo Catacaos imparte 
una educación de 
calidad inclusiva con la 
participación 
comprometida de la 
comunidad educativa, 
formadora de auténticos 
ciudadanos identificados 
con el cuidado del medio 
ambiente y 
transformadores de su 
contexto cultural y social   
Problema 
priorizado 
Inapropiado 
manejo de  
las conductas 
disruptivas  en 
los 
estudiantes 
del nivel 
secundaria.  
 
PE 
 
 
PEO1.1 
Formular 
el PEI 
PEO1.2 
Formular 
el PCI 
PEO1.3 
Formular 
el PAT 
 
PEO2.2 
Promover 
alianzas 
interinstitucional
 PEO3.3 
Adoptar medidas para 
la mejora continua. 
PE 01: desarrollo y planeamiento 
institucional 
PE 02: gestionar relaciones 
interinstitucionales y comunitarias 
PE 03: Evaluar la gestión escolar. 
PO:  
PO02: preparar condiciones para 
la gestión de los aprendizajes 
PO02.2 
Programar  el 
tiempo para el 
aprendizaje 
PO03: fortalecer el desempeño docente 
PO03.2 
Desarrollar 
información e 
innovación 
pedagógica. 
PO03.3 
Realizar 
acompañamien
to pedagógico. 
PO03.1 
Desarrollar 
trabajo 
colegiado. 
PO04.1 
Desarrollar 
sesiones de 
aprendizaje. 
PO04.4 
Evaluar 
aprendizajes 
 
PO04: gestionar los aprendizajes 
 
PS
:  
PS01: administrar recursos 
PS01.1 
Organizar la jornada laboral 
PS04: administrar recursos 
económicos  
PS04.1 
Programar y ejecutar gastos 
Alternativa de solución 
Fortalecimiento de competencias para la eficiente gestión del clima en el  
aula.  
PO05 gestionar la convivencia escolar y la participación 
PO05.1 
 Promover  la 
convivencia 
escolar. 
PO05.2 
Prevenir  y resolver 
conflictos. 
 
PO05.3 
 Promover la 
participación de la 
comunidad educativa 
PO05.4 
Vincular a la 
familia con la I.E  
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Anexo nº 05 
 
ARBOL DE OBJETIVOS 
(FINES Y MEDIOS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANEJAR APROPIADAMENTE   LAS CONDUCTAS DISRUPTIVAS EN EL AULA EN 
LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E “JOSÉ CAYETANO 
HEREDIA”NUEVO CATACAOS 
 
Fomentar  la interacción 
socio –afectiva   en el aula 
 
Mejorar la interacción socio 
–cognitiva en el aula 
 
Fortalecer la interacción  adecuada para   
la autorregulación de la conducta 
 
Articular de manera eficiente 
los procesos pedagógicos con 
el clima de aula.  
Incrementar la aplicación  de 
estrategias para la regulación 
positiva de la conducta en el aula 
 
Fomentar  la efectividad en  el 
cumplimiento de las normas de 
convivencia. 
 
